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[摘 　要 ] 东盟地区是世界重要的电子行业生产基地 , 东盟电子产业集群的产生和发展与跨国公司对东盟的投资是分
不开的。跨国公司促进了东盟电子产业集群的形成 , 东盟电子产业集群反过来又吸引了跨国公司更多的投资 , 两者之间形
成了良好的互动关系 , 而东盟国家政府的政策对两者的互动也功不可没。
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Abstract: ASEAN is an important p roduction base of electronic industry in the world. The origination and develop2
ment of ASEANπs electronic industrial cluster are closely related with transnational corp. . Transnational corp1 p ro2
moted the origination of electronic industrial cluster in ASEAN first, and then ASEANπs electronic industrial cluster
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的发展。例如 Kenney等认为 , 新加坡和马来西亚
槟榔屿的电子产业集群等都是跨国公司投资的结
果 [ 2 ] ; 郁夫和托姆 ( Ikuoanal Toh mun) 等人研究
了新加坡的案例 , 发现新加坡政府通过吸引跨国公
司的投资 , 使生物医药产业集群通过嵌入跨国公司
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础设施好 , 跨国公司纷纷来此投资设厂 , 把东盟作





(一 ) 第一阶段 : 20世纪 60年代至 70年代
东盟电子产业的发展可追溯至 20世纪 60年代
末期 70年代初期 , 主要以日本、欧洲和美国等国
家的跨国公司为发展的动力。这一时期的主导产品
以消费类电子为主 , 如电视机、音响等 , 以日本电
子厂商最为积极。此时以美国为主的半导体大厂也
开始纷纷将其劳动力密集的封装厂转移到东盟国
家。由于 IC (半导体 ) 产品体积小 , 运输费用低 ,
IC产业是一个规模经济产业 , 决定了 IC企业从发
展初期便实行全球战略 , 形成了上游的 IC设计、
中游的芯片制造、下游的 IC封装和测试的全球 IC




移。如 1963年美国进行了关税调整 , 对于全部或
部分利用美国零部件组装的 IC产品进口 , 只就增
加值征收关税 , 这一政策推动美国 IC企业从事离
岸芯片封装。新加坡、马来西亚等都设立了出口加
工区 , 出台了许多税收优惠政策 , 吸引外国直接
投资。
(二 ) 第二阶段 : 20世纪 80年代至 90年代









最多。这一时期 HDD (硬盘驱动器 ) 产业也开始
在东盟国家登陆 , 为了进一步降低运营成本 , 原本
价值链上所有环节都在本国完成的欧美 HDD制造
商 (如希捷科技、Tandon等 ) 开始将组件装配和
最终装配活动安排在东盟国家。跟随主要 HDD装
配商 , 关键部件企业 (如 Komag、Read - R ite) 也
开始将生产活动向东盟等国家转移。从 1991年至





(三 ) 第三阶段 : 21世纪至今
继 20世纪八九十年代电子产业制造环节的国




的蓝图上。20世纪 90年代中期 , 东盟与东亚地
区还处于一片空白 , 到 2002年该地区所占有的半
导体设计的份额已经达到了 30%左右 [ 4 ] 。1990
年 , 新加坡电子、 IT和通信领域私营部门的 R&D
支出只有 1178亿新元 , 到 1998年跨国公司研发
支出达到 516亿新元 [ 5 ] 。在泰国 , 尽管 1995年到
1999年研发领域 FD I平均每年只有 410万美元 ,
但 2000—2004年期间外国子公司的研发却有了实
质性的增长 , 达到每年 3400万美元 [ 6 ] 。另一方
面 , 由于东盟国家重新调整外资和产业发展政
策 , 不断改善投资环境 , 这一时期跨国公司投资
东盟电子产业仍呈上升趋势 , 且产业发展重心开
始向半导体、资讯电子和数码电子方向发展 , 产
业集聚现象越发明显。截至 2006年 6月 1日 , 新
加坡拥有 14家芯片厂、20家封装测试厂和 40家
IC设计中心 , IC产业在新加坡已经形成完整的产
业链。据统计 , 从 2000年到 2004年 , 有 300多
家电子企业进驻菲律宾。马来西亚至少拥有 900
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其他产业相比 , 电子产业发展迅速 , 技术更新速度
快 , 产业实行模块化和标准化经营。由于模块化和



























生产占国内生产总值的 8%以上。另一方面 , 跨国
公司的投资也促进了东盟国家电子产品结构的调
整。以马来西亚为例 , 70年代马来西亚成为美国
IC企业的离岸芯片封装基地 ; 80年代中期 , 由于
日本大量投资使马来西亚成为电器产品的主要生产
国和出口国 ; 进入 90年代 , 由于以美国为主的资
讯大厂商陆续将电脑等重要零部件转移到马亚西亚
生产 , 使马来西亚电子产业的重心由电器产品转为






























业。马来西亚的英泰克 ( ENGTEK) 公司 30多年








马来西亚槟榔屿的电子工业集群为例 , 在 20世纪
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1990年 , 新加坡电子工业资产净值的 90%以上是









位置相对集中 , 运营成本较低 , 基础设施较齐全 ,
集群内的企业容易实现资源互补 , 而且产业集群具
有 “信息溢出 ”和 “知识溢出 ”效应 , 产业集群
的这些优势是其他产业组织所没有的 , 是跨国公司
的投资获得收益的前提 , 对跨国公司具有极大的吸




介质设计制造商 Komag, 以及主要为 HDD产品开
发制造记录磁头的全球最大企业 Read - R ite等 ,
也开始将生产活动向东盟地区转移 , 以便更好地服
务于客户。由美国跨国公司带动的东盟 HDD产业
集群吸引了日本跨国公司的投资 , 到了 90年代 ,
日本几乎所有的主要 HDD生产商都逐渐将其制造






波特 ( Porter) 曾指出 : 外国企业并非是和某
一企业进行竞争 , 也不是与一组企业竞争 , 而是与
整个区域文化进行竞争 [ 9 ]。以美国学者格兰诺维
特 ( Granovettor) 为代表的新经济社会学者认为 ,
经济行为是根植在网络与制度之中的 , 这种网络与
制度是由社会构筑并有文化意义的 , 它对经济活动









外的企业是很难模仿并获得的 , 它与 “国际生产






























的过程中 , 有一个因素是功不可没的 , 这就是东盟
国家有关的政策 , 东盟国家电子产业政策对两者的
互动起着 “催化剂 ”和 “润滑油 ”的作用。近年
来 , 东盟各国对外国直接投资实行有目标的定位 ,
通过一系列的优惠政策、产业提升计划或产业关联
·7·
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计划有重点地吸引外国直接投资 , 取得显著成效 ,
而电子业始终是东盟国家重点扶持的行业。
根据新加坡政府公布的至 2010年长期战略产





















出区域设立 “多媒体超级走廊 ”, 积极引进外商从
事电子、信息和通讯科技开发、产品研制及技术服
务等 , 获得了成功 , 2006—2007年多媒体超级走
廊吸引的外商直接投资增加 20%。2001年马来西










投资促进委员会在 2008年 11月 5日推出了新的促
















了大约 400家企业 , 发现该计划实现了预期效益
———通过 FD I扩大产业活动 [ 12 ]。
全球金融海啸已经重创世界电子行业 , 据研究




首座 IC封装及测试工厂至少延后三季投产 , 松下宣
布将关闭在马来西亚及菲律宾的三家数码相机、平







大幅下降 26%; 新加坡截至 2009年 5月出口已连续
13个月同比下滑 , 其中占出口四成的半导体、电脑
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